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5u('l('n exisli,' como Y:I ('s sabi-
do, en los pueblos de ai~lIll;1 im-
purl3ncia uno:. lIias, {11It" sr tle!:o-
rninall rerias, en ItI~ 'Iue 1'\ di'SI'O
y necesidad del lr:lfico y cOrllf'rcio
humanos, quedan SUfil'iPIlIf'IlH'lIIC
s:Hi::.rccho:.; ell nursll'a ciudad
exislen dias :.eilalado,;, en di"lillta::.
epocas del <lilo, para l!¡u' l,(';lIizil-
cirirl a esla Il P ce$itlad 7 (I,.ro en
llill!;'un<l dI' rSl:l.S ¡"IHlt'as, ell IJO la
prp:.enle distin;!'uida éOu el :)uhre-
nombre de (cFrria de ~an Lue,ls»
t1ejasr nolar la in:jlflrl;ul('ia t'ilpitd
de esos 311helos, lllJe palpit:llJ en
el corazón dd Iilb¡'icgn, dt, f'rec
luar ~O~~lpraS~! ventas,fJut' hall,de
con:.lHulr un 3V3ncp lIla~ 111-
lf'lHO o Ulla ,'eno\',lción nÜI" op-
lirnista ell el cultivo Uf' "11" t!el'ras
y eu la COllsel'v~H'iún tic ~us ha-
Ciellllas,
Por e:.to put's~ r)(¡:. CO(I~Tallll;1 )
nos llena el :11m,. d(' alí"~l'i:ls l'l hd·
1)1'1' podido ObSt"I'Vlll' ('uan ::1',IIHj('
es la tpndrlll'ia /IUt' .-;(' Il"n.ifi, .. la
en llue~'[1'11 pUI'lJh a SUIlIilll."lral'
ludo ~1;1lt'1'1' dr' I':lt'ilidadt's, i),ll'¡¡
qllf' SI' \,pall "ll'l'all,l:'I'!r' e r' ,-
ITid:H ('"la..: ff'ri ,1', (fUI' ~i ro, :-1-
"'ell IIl'Villl ('ornil rinalj,Ja I <Ir>n
salisf:wl'r ohli~ar'iOlw:, pl'l
tlt'l agriclllt'lr, ','cn-l
COII'I'('lIprlt'I;¡, llo'l. (;'1 ~
eias ;ll ('/itlH'r'l,j,
ell la alJinllWll '. 1
sieltlf' 1111 n"". l'
especulaciolH.:" lIit:ll:iJl,\Ilt:::-,,
-= o ••
Don Julio Rodriguez que oomo di-
gimol bahía sido lovltado por el
Ayuntamiento al acto reaenado. euvió
su adbeijión en sinoera carta. 8<¡,t.arada
de nobles deseoa para JíloCa.
Nuestras ferias
ayuntamIento modelo de admmlBtra
ción y de loiciliti "'89: 8 ..n ~~fo"rzo
unÁnime r 8 su g6l>t!Ón acertll.,Ja d~bl
el pals ..u tlorecimn:nt/ progre!flvo y
eu ilUS en~u8ia,.,mo", dHH~IDOd todo" DO
acicate no edtímulo P'V3. laborlH ~10
desmayos eu la obra t'llgr"lJ 1",)1-
mlentos qUd todos qoer..mool
Pinié'l oon su elocneoClB ,)-c)V nial
tuvo frases brilh\DtÍ;rimas alt, v.. ....
aoto y de grao atectr) p<lTIlo J:\ U'!-
dicó nn recn 'rdo oarii'h'~, "Lo t
sor en la Diputacl/'o :;i'. O lql ~
"Bivona y terminó con Gil viva e{u~jvo
para Jaca.
Seguidamente e. ~mit'n~o, en
una de laa depelldetJo•.,,, del Tt'tt.tro
obsequió s ¡1Lb' autorl ~ades y comhllO-
nes oon pastas y chll,mp!lgue.
-
An.Dcio~ .. comuica4or, i; rre·
cios con,eocloxules
"o se ilene¡ven ori¡illales, ni
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ciones y decidido interés por Jaca sOO
tan notorio. en enantas ocasiones 6e le
presentan, que iuutd es ponderar llUl fa-
cilidades que, dentrr) de 10il debereG de
eu elevado cargo, ha orestado ~ostan­
temex:te para obtener la resolumón que
Ge deseaba, Al Sr, D. Federico Torren-
te, Comandante de Ingenieros de la
Plaza, autor de CUbntoll' trabajos tecni-
coa ban sido precisos) ejecutados con
la asiduidad y coml1etenCilL que le dis-
tinguen cootribuyendo así a acelerar
los trámItes del ~i:pediente incoado. A
los sefiOres D. Ml!-nuel Gavín r O Juan
Lacaaa, Diputados provinciales que no
vacilaron en formar parte de la Comi-
sión que en Madrid gestiouó los últimos
detalles del asnnto, prestando su des-
interesado coneurso y mereciendo, en
justicia, el reconocimieuto de BUB con-
vecinos Y por último para DO citar más
nombre!:', á cualltos directa ó indir~ta­
mellte hayan tenido ocasión de favore-
cer de cualquier modo la mejola que
me ha cabido eo suerte de inaugurar¡
recogiendo el fruto de los trabajos '!
gestiones realizadas por mis dignísl[D08
aoteC&Jores en el cargo que inmereci-
damenle ejerzo.
Réstame dar tambien lae gracial; á
las moy respetables Autoridades, re
prel'entaciones tle entidades civiles, 001·
litares y eclesiásticas, prensa periódica
y demás personalidadel que honran
con BU presencia este acto contribuyen-
do Ji. solemnizarlo en fraternal COQ80r,
cio con el pueblo que les hace participes
de 8US alegrías 1 entusiasmoe y todoe
juntos vienen á: realzar el modesto eil
pectaculoque se les ofrece, con la gran-
diosidad que pr86ta la mutualidad de
afecto! que por fortuna sle'tDpre bol exis-
tido entre lo. distintos elementos de
esta población,
De deseares que esa uniOn perdure
para que al demolerse ISA mUlal1as por
baber desaparecido la rar;ón deau exis-
tencia y de..a¡";Hll:t:r tambiéo el obstá-
culo que se oponla al desarrollo y me-
joramiento de la eiudad, no 86 deilbaga
la obra de regeneraeioll emprendid! ni
se obstruya el caminO abierto hasta lle-
gar a ser Jaca la población floreciente
que todos anhelamos'lI
El dignisimo Gener&l Gobernador
militar de esta plaza por ooyos mere-
oimientos todos ven en él on jaqué~
qne no regatea influenoia ni inioiativaa
pro Jaca bizo nao de la palabra pan
03igo.ifioar que el Ejercíto sumih.ase a
laa alegrias de Jaoa por que tiene para
ella grandes sim patía '. En sentidos pll-
rrafoll aoguró brillante porvenir pan
la ciudad y dijo que desapareoida.ll las
mnrallas, la. urbe debe expanaionarse,
buscar nuevas orientaoiones y reali?t1t
prontamente otre. ciudad nueva, don-
de Junto a los grandes edificios e9~én
las viviendas para al obrero b:giénioaa
y saludables compensadoras del rudo
trabajo cotidiano,
El Sr PiOlés resumió los do. snte-
riorel:l di9curaOB. Hago míll8-dijo-las
fra9'e!! de gratitud que p.ra tod'ls b&
tenido el dignísimo alcalde jaoetaoo;
pero por modestia ba callado lo que
debe brillar como la mas grallda~ de
las vetdadlB: el elogio ferVIente a este
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desaparecer, 8u7gieodo la idea de que
así se decretara comú medio de como
plementar Jos beueficios rrcibidos rlel
Canal con loa del ensanche de la ciu-
dad, reforma indispensable por ésta 8~n­
lida para ataulíar a 8U desarroUo y Creo
cimiento.
Varias hao sido las peticiones que en
diversas épocas ee ban .f~rmulado solio
citando el derribo de lal' murallas, CODl¡·
tituyendo UD deseo geoeral del vecin-
dario públicamente manifestado en em-
blemaA y cartelell cuando el Rey D. A1-
fo080 XIII (q, O, g.) bonró con su vi-
Bita á esta ciudad en Septiemhre de
1909.
Lae gestiones practloadli" sin resul,
tado alguno antes y deepuéil de aquella
fecha, e8 encauzaron recientemente
atendiendo los e:abioa consejos del 86-
IiOr don Julio Rodriguec Monrelo dig-
nisimo Coronel de Ingeuier08 siempre
dispuesto a favorecer 108 interesea de
este país; y esas lDiciativas fuero:! tan
favorablemente acogidae por el ilus-
trísimo Sr O. Vicente de Piniés Oip;;¡-
tado a Córtes p9r este Dietrito, que de-
bido exc~Duivamente a tlU extraordina-
rio celo y diligencia, se consiguió en.
muy pocos diae interesar ea el asunto
al Excmo, Sr. O, Ramón Ecbagüe,
Ministro de la Guerra, determinando la
presectaclón inmediata del proyecto de
Ley que, aproblldo por lBS Cortes y
sancionado por :3, M ha satisfecho por
completo nUBlltras aepi:'8clooes )' mo-
tiva este BCt.o que abre an nuevo perio-
do en la evolución progrel;iva de esta
ciudad de Jaca;,. constituye un sella-
lado avance en el c.mino de la prospe-
ridad y bienestar,
El agradeclmietlto de los jlloetanos
para cuantas Autoridades y personali-
dades hau intervenido mostrando Sil
interés en favor d6 esta importantísi-
ma mejora, no cabe espresarlo en for-
ma adecuada a su inteDlIidad, Preciso
es, sin embargo, hacl.'r constar que ese
sentimiento general de gratitud ba ai-
do recogido por el Ayuntamieuto para
consignarlo en sus acta. como bome-
naje debido a sus ilustres fa vorecedores
sin que e~ titulo de Hijos adoptivos de
la oiudad concedido a los que anterior-
mente quedan nombrados, mengüe en
UD ápice la del1da de reconecimiento
contraida a favor de los mismos.
Ese homenaje tributado por la Cor,
poración municipal me complazco en
rlltificarlo desde este sitio honrándome
en dar públicaq:¡.ente las graoias por 8Utl
merecimientos contraídos eo este asun-
to, Al Excmo, Sr: Duque '06 Bivt):Ja
Senador del Reino, con cu,o generQso
valimiento siempre "e cuenta eo osta
comarca, habiendo sido pródigamente
ahora otorgado desde la preside.ocia de
la Oomislón del StlDado que dictaminó
la aprobación de la ley. Al Excmo, 8e
taor D, Ricardo Goozález, General Go-
berJ.ador de e6ta provlocia, cuyas aten-
1
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il acontecimiento que nos reune en
este SItio marcará seguramente.. UDa
nueva épÓea, ~n la hiGtoria de nuestra
q nerida <'iudad de J lca,
TrlÍtase de dar eomieoaD 11 las obras
de demolición de 118 murallae, aspira-
ción que metía desde largo tIempo y
lograda tras cooatantes súplicas que al
ser por fio atendidas, producen el en-
tuaiumo popular, nacido no ya tan 60-
lo de la reahsación de e»os ideales sino
del eentimiento de gnotitnd que forzo-
lamente ha de experimentarse pOl" las
Huet.res personalidades que con tan ex-
traordinario interés han colaborado pa-
ra la 00nsecución del fin apetecido
La tran8cendental importancia de la
mejora obtenida en órden al progreso
material de la población, ablo tiene
otro precedente, ya lejano, con la lle-
gada de las aguaa del Canal, el 18 de
Junio de lBIH, Buceso 3ulminaDte que
vino Il traeformar al pueblo jacetllno
aumentaodo considerablemente la ri-
queta y fertilidad de su suelo, higieni-
zando á sus habItantes y siendo la baBe
de las principales industriaa 'entoooes
eetablecidaa.
Mucho era lo consegDido~ mas no
bastante á satisfacer 18s necesidadea de
6sta población, conteDlda ea 8US anti-
guos limites por l.a:;¡ murallas que un
día llJ:i8'iera el aupremo interés de la
defensa del territorio patrio y que reco-
Docida deapués sn ineficacia, habían de
•
Altamente simpÁtioo!resultó el ao-
to ofioial oelebrado ayer para inaugn-
rar el derribo de las murallas.
El Ayuntamiento, Gen&l'al Goberoa-
dor de la plaza, DiputBdo a Cartea,
Sr, PiUlés, qoe deseOIO de asooiarse a
fieata-tan'simpátioa'ha. venido expre-
samente p'ara ello, oomisiones milita-
res y eolesiaetioas, autoridades entida-
des y ouanta. personas tienen en Jaca
alguna aigniftoaoión ya eea ofioial o
particu lar :oongreg4rbtlse en 1a Casa
Consiltoiial para deade alli dirigirae
preoedidas':de~losgigantea y oabezu-
dos y una banda de múaica al trozo de
muralla designado para comenzarae el
derribo de la/l·m1smls.
Gentló inmenso dió a la fiesta aspec-
to de gran solemnidad;dB8taoábaae 00-
000 not.a prinoipal el grato ambiente
de alegría que animaba a todos los ja-
queeel oon la inioiaoión de (ensao-
ohe tan apet.eoido,
EI'Aloalde D JAntonio Pueyo, onya
ges~ón aoertadisima t.odos aplauden
IflYó la8 .iguientes ooartilJal': que sin-
tetizan la Importancia de la oono8aión
heoha a Jaoa, ouanto de &lIa puede r
debe aape,arae, la labor de Diputadoll
y el agradeoimiento que para todos
tieue nuestra oiudad qnerida
Ellas DOS relev_n de reaeiia detalla-
da que mejor y mas gráficli impresión
del lentir que a todol anima nO,babría-




























Dia8 pasados, Fernando Oliv8n, hijo
del acaudelado industrial D. Lorenzo,
@;ufrlÓ un desgraciado accidente que de
todas veras lamentamos.
Hacemos vOl os fervif':ltes por 111 too
tal y pronto restablecimiento.
Con ocallión de las ferias de Sao Lu





Carmen Lamartín de Albás, Mme. Cia·
ra de PUY8, oée Blaocb, Dolores Fer-
náodez de Moya, Trinidad Fornó de
Clavería, Alicia López de Claverla y
Lucia de Gragorio_
Eotre 108 caballeros recordamos a 108
l'eilore8 O Manuel Alooso, D. Rodrigo
Emo, D. Juan Ca@tejón, O. León Perez
O, Alberto de Concblllos, D. Ramón de
atto, D. Prudencio Moya, D. "'turo y
D. Rafael Clavería y O José Gramunt,
Desde la iglesia se tra8Iad",!'cn 101
novtOti a la Mais(ln Doré€-, donde 8e sir-
vió un selecto banquete.
A los UOVIOS, que han nlido para Va-
lencia. Andalucía. Madrid y ei Norte de
E:ipanll, deseamos abundantes dicha8
1'0 8U nuevo eRtado.
A las Señoras
1':1 lunes ~5 del actual ~n 1':1 Hotel de
Dofta COllsLancia Mur, gran exposiCión
de novedadef para la próxima tempora·
da di' invillrno.
Bouitoto; Paletoe de punto, Cubiertas
de Seda y Organdí. Manguitos boaa y
Abrigos de pIel. Medías, calcetiue8 f pa·
ilUelos, Stores, visillos, maotillas y ve-
108 tu 1.
Preciosos modelaR en vestiditos para
oif'¡od IOmenBO surtido en género de
punto.
La exposición e¡:tará. 4 dl8a.
Dlee UuUioador Moderno.
..El problema de 18!! aub~isLenciall
brut81meute plant~ado por 1.. guerra
europea, 00 sólo ba. de alcanzar If. 111.8'
UIl.CJoues behgerantell,&ino a lal'" neu-
tra: ..'" que no tomen parte en la con-
tiendB, pero que indefectiblemente 8U-
trlra'o lag oon!!ecuencias, ya que se
trala de una verdadera crIsis moodial
que t'fl to.lo:! ha de rereroutir
SI la Imprpsión y ~a apatíB qua nOB
carllcterizli diere. Illlll. vez lugar a la
retlel:lón 611 Vt'Z de hablar Laoto de
..alpH'Il·lura... y temores de perder lo
poco que 1I0ti rPOta, .delJeria meditlrse
en obteuer el mtljor par¡,ido posible de
las cirouu!ltauclIl.s favorables provi-
denoiales qne la @itoaoi6n geográfioa
de Espafta ooa depara,
No es nOLesario Ber profeta para adi-
vinar el porvenir, pues ann admitlen.
do que III tremenda luoba oOmeozada
termine en 00 peflo<lo relativamonte
breve, el d"olatre ~ubliiguieote habrá
de repercGtir en todll Enrupa, vl!noidos
y \'elic~dore¡¡,
El próximo.> año en que oon toda evi-
deucla quedarli.u en tod::-s 1011 palsell
Pllorme!' ~operficie~ de tilrreuu lIin
~f'mbrar, IHneusza ser UllO de lo~ máll
C8]¡HDltO~0l:l pau la humanidllo "pro-
I.'~ChIlIHlo, pue!:', pi excepúiollal bene-
,fioio oon que i:le DOS brinda al no aer ao-
tore~ del dnma, s 'pan aproveoharlo
IlIdulltTlales y agri~uJtorli's. Loa pri-
merO::l trabBjflodo tlin descaoso para
"Illb~litulr 1'11 pl:rt.e las deficenciall del
l'/l,mbl() de producto::!' acaparadoA por
l~~ J18I'IOU"1l bl"ligerautl'll; y 101:1 últi-
m, '" !,r<wllrtlJl'lo a tudo tranoe forzar
1"" cl.1ltlvc.,., ~obrtl todo~ 108 cerellell
•• •
oOllla ~pgl1ririad qUf\ en el filio pr6Ii-
Hlrawe.Jel "gringo" m<-l sabldoh Y,
puados unos párrafo!!, continua: Obm
de defensa nacioDal,lo mi8mo en Ame-
rica que en Elp.fl.a, el la defenlla del
lenguaje; pero la verdad ante todo.-
Cuando uua madre, pudiendo y debien-
do ir lImp18, áseada, y Ilun mny luci-
da en !!US galas propias, se empef'¡a pn
ir hecha UD adefesio, cnbierta oon abl
garraJ.os y ri'lículoB pingos d~ alqni!er
eSIl madre carece de tods autOridad
para impooar a 80B hijas. hijastra8,
ahijada!! y dpmá~ gente dA IIU e-tlrpe}'
so blasoo la nobttl y elt'gautp, pllra y
poiors vestimeoLIlo de familia 11
E!ltupeodo Sr. de Cávia, "'1lI rebo·
zo~ para que todos lo enteodtl<m(l~
y IiIS que el mal por t'lnto~ "enal.llo
tiene muy bonda~ raice!!: de una pt&r-
te, la inerCIa del Gobierno, del Mlllil'l'
terlO de I!l8trocclÓo publica; y de otra
qUizá lo más importauteJ la actuación
de la Academill< d~ la lengua, que
,deodo la meis obligaJa a velar por 10,0
fueros ¿el idioma, 110 rellpoude, ni COIl
mt.chf, n lo que el País df>,bió f''''peTll.r
de ella Y NI quP t'n so tOnstltlw;ó" nI'
enLran aqut'lJo~ illdivldulI" <¡Ile por
I:IUIl 1.6eIQu",,. g:ramath'l\lell deben for-
l'Jlar Illlrt<· na el18j ba ,lIriO nlla Viotlllll\
rn.8.S de 111. política y ai u(), ¿por qué u()
ocupao algúu slllóo Cl\via, Oejllocior, III
Pardo Baz8n, Balbuena y otro~ tantoe
por el estilo? Mu uo. ~engiUl:l uUldll.do
qu,:¡ vaClwte bav en la Academia y ya
nos anUIlClll.1l como candi,laLo proba-
ble a UIlO que sabe muy bIen !o~ oaml.
uos vecinale8 que tiene Espantt, pero 00-
mo gramá tico nn oreo lo oonozcAis nadie
---




I!:n El Noticiaro UniDu,al leemos
la siguIente DOta:
lIb;n el carnarin de la parroql1lal igle·
¡:ia de la Coocepdóll, de elta capital,
se de¡:posaroD, a las doce de ef:ta 00&·
fiana, la señorita Laura Lardi~ y Za'l·
cada, bija del temeote fiscal de esta
Audlellcla dOD Manuel y bprmaoa poli-
tlca del jaez de primera in~tallcla de
FalE'et don Jo,;e Nlcolá.. de ouo, fOil
el joven y acaudalado mJu8lrial zara·
gozano D. GUillermo López Blanco.
Bendijo :11. unión elllllsrradoctt.pelllio
del regimiento de 1craoteríb. de Gerona,
de güa:-oición eo Jaca, O. Jusé Lardié8,
tio de la contrayente.
Fueron testig08 de ésta los ilustrísi-
mos sellOres D. José Godoy, fiscal de la
Audiencia; y D, Mariano Oiz, magi8-
trado jubilado, nll babiendo podido asl8-
tir en tal eonrepto tamblen el ilustrisi·
roo presidente de e8ta Audiencia don
JOsé Catalh, bieo a pesar snyo, por
:'HHI ocupacióu perentoria,
Al novIo le acompañaron cumo te,,·
tigo,; el rico propIetario dOlt :=;1l.tlti3g0
Lamartir; y ('! acuudalado industrial
de esta don JU8e ~erratlJcó,
La 1l0Vla l\leía un elf>gante traj~
bllloco de glaeé, que hacia rlestacanme
encantos,
~Iltre 108 1O~ltliljO¡'; fíguTaban, acle-
m¿'ti dt> la madr\' dt'í novio, dofta Anta'
lJOa B!anco, y d' los padres de !Il COO'
trayentE', los bermallol; y tfOR de 'J'lO y
otra, las distinguidas llell0ras y I'('ilorl-
taa Aveliua Lamartío,lJarmen y JOlle·
fina Ft;>ruández tIf" la Vl'ga, NI('ollli:la
Ola vería, MercedE'1l de Torres-Bif'lfl8,
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Mllgnífhoo, c mo todos 108 ~UY08,
fue el articulo qnt" días aLrlÍ.8 y con
mot).Q() de:" cFJ .."tf\ dl' 1" Razn pu-
blicó ('o el imparcial, fl..& gloria del
periodlslDO '~¡H.ñol, :UadaDo -la Ca-
VUL
Tri~t .. ~1I. t1kbe. lef'rlo pero cuánt~s í
qué graude~ v",rdad~,¡ ,1pcia: de esLito
dll~O y degallte, su cOlltl"nido 6<1 de
gran aClualiJa t
Por tIa uo qUf'-dará ha. dlCbo UD polí-
tiCO dlflgléndo<le & lall &.. <1" que se·
guiau loU:! ofleutaclOlle:l; eeto mismo,
pero comeozllndo por pracLlc&.r!o, es
lo que viena " d",Clr CAVJa lliemprp
que de a...Uu~os gramll.ticales lle tra-
".
Por e.. l.& vez, haoiéndose eot) de la
voz de alarma dada por tt.lgonos perió-
diCOS re8pecto a lo iudefeollO qlle el
idioma castellano 8e halla .en Amanca
recouoce lo justifioado tlil tal alarma,
pero 00 nos con¡¡idera' con suficiente
llutoridad para dl'fende.r fuera de calla
lo que dl'lllro no Sllb,'lUOS cuidar Ved
lo que dice: c¡,Con qué razóu ni coo
qué d~rechu vawos a defender fuera
de OIUfl, lo que denHo de "Jla tenemoa
PIl el má~ neCIo y rUJn !\b&udono? ¡,eon
qué flleros 01 'on Tjué humos vtt,mOj a
rechuoar, Jle.nde lt)¡¡ msrell la llnpre-
macHI. de UllestTII hll.blfl, proolttmando
la .l>ln pll.r fNWIJ~llr8 d~ ""La Dulclll!"S,
si aqul 1" dt'JJl,mo~ Inl~erablemeute
cOllverti.la, 00 y"' tu. un'.! Zll.(lll lugare·
Da, @;IUO e6 Illgo muoho pflor, ell IlUII




progr&m.a maravilloso, oomo todos los
SUY08, loterpretó el domingo) en borne-
ülija al malogrado Jo~é Mar: la pantc-
mlua de Las Golondrina! Fué no IctO
emociODllnV'. EfI)'JuOó el director la
batut'l y se blzo en el púhl:co un si·
lencio religioso. Empieza este trozo
con unll doilt'ute merodia del amor,
que etltotla el o~ot', figneu dei'grsnir.o-
";ose lBS notas en ellta maravilla mu-
¡;¡jcal y oimos la Il!a,cha, la danza eJ:-
quisita J sutili.. ima, }' luego pn oon-
trapunto magistralmente genial, III
Amor que trionfa •. AqupHII.!! trompt>-
tes v\cton08a8 ll~vabau 80nes de glo-
ria para U!l8udizag8.
Al II.l:iIobllf, uua ovación unánime, ce
ruda, batiÓ el aire por largo tiempu
h>ista qoe Ile oyeron los 1I0nee de la
Banda r .. pitlt'ondo la partitura.
Sobre aquella e,;:cena, en todos ~09
ánimo", flotaba el espirltu del UlII.!ogra
do Josa ;'lIarl.
G",IIIlII' " f'Xlr,IOI'dill<lI'j;¡ Ila tli-
di, la ¡.I1Iif'lll'ia dI' rOlra'Slt'l'n., .'
11 Uf'.,1r<l Cilld.ll!j plll' (·all.· .. ~ lda-
z 1.. d .... lij;dlarl sin CI'Sill', .. ¡elido
:'l'i"lIlPI'" ,,1 paradrrn dI' "ti ll':lll'.. i:u
j'l allinwdo r,'rial de ~allado,;, qlll-'
('ll""Illlllil una un';. PIlIIIlI'f' .. ca .'
.. u¡!I' .. ¡ivI pOI' :0>11 divrr .. idad '¡p ,13-
I",elf':,> \ Ol¡!lli'('''.
La;; irarh3C¡·jüllcs V"' en ,',1 ;"f'
rpalizaroll rllf'rflll de g-ral1 ¡mllOr-
tlfl1cia ~ ('11 .;1 IHJdimo~ ob"l'rval'
la f':;easpz dr' §!3n:lllo c.:lJallar ,
JIllllar, a~i l'omo la ahundancia dI'
~311:1111l vacurw ~ lallar.
EIl la plaza de la GUIl .. tilllCillll
el 1'''P¡'CI:IClIlo cli' tlit'mprp: IIUI-'5In"
de Vt'l'flllraS, jut':?os y billarh 1'0-
mallOS, qUf' d,·hiNan bUII- p'r~f'
guidos, ca .. etas 'lllf' hll('PIl ""COI'-
dar vndali¡'l'a.¡ «(f'IICii'lopf'd¡a~) ti ...
f,hjPloS y b:lralij;h y alg'llll rh:JlIla-
,·¡IPl'O CfUI' film rll y :1" \'tH'('~ rlllllo-
na .. df'~lrOZ:lI'(1I1 ttlllpalln", nH'rcpd




Pues elleotores, eu es~e MlI.r1rirl ~au
unduuguero y tan l;limpático, aquÍ
donrie todos los días !le puhJioaL un
sin fin d,) periódioo!!,' qll~ hlfl·
go vuelan a t.odas parte!' parll. llevRr
la buenR nueva, apenas encuentro
nadll. orolliqlleable.
¿Querriai8 que 08 bablara de políti·
oa?. Pero Ili no ocurre nada, ab60ln-
~ll.meo~~ na la, que valg&. la pena.
Nnelt.ro avaulinado Pra!!idellte apeo
na9 habla ya tieoe la palabra Neutra-
lidan eu 108 labio8 y t's O!I ungüento
Il.mll.f1lJo {lile todt lo cura y tocio lo
compone
Ad ps qu~ dejemos 1" politica y de-
má.. me-dlocridade.!l a tratar y vsya<I:OS
con lo únlcr GUI:! e-itá dllndo glllludas
pruflbu de Vida; el Ane.'::1 lectores,
E~pana re!tuciu} lo primero qne en
.. 11110 da la máll t&wplia VIbraciÓn de vi-
cia fl~ el Arte. Y esta vez hs. sido c, o
m.·llV() '1 ..1 proyecto de mOnUtllPnto 8
Cli'rvaott'''. San C~ocurrido mucbc!',
muchí~lmoll, opo.itores y en la C8..1
totllld,d de 101 ante·proyeotos pre!!~L­
tado" L.ay uoa tal clutid,uJ de ¡;tust.o,
de sentido artllltieo, de equilibro en la
línea, que verdaderamente asombra,
Abierta la exposición De acord6 cop-
servarloll PIl el Museo de Arte Moder-
no. Bien lo mertlceo. LOll artistas ell-
paooles ha,,! d'lllo oua prueb8 de 8U
vlloler,
y pues que de arte hll,blllmos, r:ods-
mOll homellajl:l 8 Ut) mú"ico geuud. re-
oien perdid", Uuod¡?;lg~. Aquel mu-
chacho tlO I'lmpáti.co y p!lllduoho,
q11e eu lall ID~IllOrllbll!H uoches de Pr¡-
ce 8pari'cia tautRS veoes en el esoena·
rio, ha muerto
11 El tri~te vive y el dICboso mueren
e~cribl6 Campo!oinM y Usaudizaga ~ra
de 108 elpgldo~. l!O GlflTla k habill. da-
do 8U be~o <it) luz y la .\Iuerte, 18 en-
vidion, le dló el ,.uyo pouzOñO!!o
D("licau~~ eu paz.
























Tlp. VIU 1ft. de Abar! ~b.,.or 16 Jaca.
=
----
MEDIElIO Sil neCesll<'l para un patrimo-
nio en el pueblo da Gracianepel. Imlorma-
















VIUDA DE D. PEDRO PEREZ
t¡U8 falleew /tn Jaca /tri igual fe·:ha de 19í:.l.i
Sus hijos~ bija político y de'nlUl
familia, rut!gan 8 8US 8mlgo~ y roiltolll_
nado!! la. encomienden s OJO" y Iblt>t&/J
algunas de dlohas mldad
-
Todu las misas que lo!! PP. Escola.
pios celebren en su Iglesia el m"rteB
26, y JSti qne el mismo día 8e dirán en
el Oratorio particular de la Eamiba,
seráu &plicld88 en sufragio dei alma
de la seliora.
LOR Excmos e JJmos .Sres Arzobllpo de
Zaragoza y Obispos de Jac.. , Ooesci, PalO'
lllona y Barbaslro concedieron ílldulgenciu
en la forma acoslnmbrada.




Al Regimiento de Gerona de g'l.r-
llIOlón eu esla plaza flt" hao IOl,lOrpora-
do 108 exoedentes del 12 que en él bao
de lOor i08truidos eu 101 ejerr¡ei08 mili-
tares.
El sei\or TeDleote Coronel de Cara.
bineros, ascendido, D. Oeear Sotés pa'
sa de l. ComandaoCla de SaDtauder i.
mandar la de.Bu8fJca.
BANCO OE ARAGON
(SaOURSAL D~ JACA) ".yor, 41
~E VE~OE~ t10s ct'rdus para
recrio, de unas 4 arrobas. Inrur.
mes en ~asa dI" ~R. ~IEj~GUAL.
Capital: 5.000.000 de pesetas
Consejo local'= D. Manuel Mayner,
U. Juan Lacasa, D. Olegario Ferrer.
O.Antonio Pueyo D. lIiguel López Jcan
• Elite establecimIento ofrece 1&11 IDa
yoree famlidlldes para lalil operaclooes
siguientes:
Oompra y veota de valores.
Cuenta!> de crédito.
Préstamos y desCJeotoB.
Negociaciones y cobro dE' letras.
Cuental:l corrtente¡,; co. tlterée de 2
por 100 8flUa!.
Imposlcionea eo 0.- tá,lC(, y custodia
de valores.
CAJA DE AHORROS.-A las clDlidades
impnesla~ en la l:aja de Ahorros 1111 abonau
intere.¡es a ruóu de 3 por 100 auual
1I()l\tI~ DE CAJA
De 9 il 1 )' d,' 3 ti 5. Lo¡; domin-
gos de 10 ;1 1.





Ola y por poco que la 8uerte favore-
ci.ra, la obtenCión de una regular co-
seoha compenuría con cre::e8 todoll
los dispendiol que el labrajor ae im.
pusiera, merced al alto precio a que
mey en breve ha de cotizarse el trigo,
y con él todos los re8tanloeot gra.nos
aliment.iOlO8i digan lo qne qUieran
esoll eoonoml81oa8 po." nrlll qoe sostie-
Den la peregrina té>lis, que oon nn dé-
fiolt de muohos millones de heotólitroa
de trigo, el precio no ha de variar n
Por el MlDisterio de la Gnerra 8e ha
dllpnesto q 11~ en elite ano no se di'Pt1&.
llIl 8. los reolutall aoogllJo,¡ s. 106 o-me-
licios <tel Capitulo XX de l. Ley de
reclutamiento 11. pre"ent"II.C"'ID del caro
tifioado de apt.lttld rtll"tivo 1\ Instruc-
ción militar prevenido por dicha Lay.
Gacetillas
•
Para asiatir al lleta del derribo de 1&8
merallas en el tranvía del len.ea llegó,
prvcedente de Benabarro el Exoolen.
tísimo Sr. D. Vioel1te Je Piniéll, dipu-
tado a Cortes por este Distrito, El al.
calde J algunos ooncejalt!8 y smigoll
oomplimentáronle eu la estación y [u
mas lIignifioadaa p~rlwnalidlldes le han
visitado en el domioilio dA D. Antonio
PueJo, donde lIe ha hO!lpedado.
También ha reoibido varias oomisio-
Das de pueblo8 del partido y oon el 00-
lo que le es caraot~ríetiDo ha oldo SU8
prateusionee prometiendo atenderlas.
Hoy en uI tr"nvía ha regreaado 11. su
residbnoia. Feliz viaje.
" 3• o:o.~_. -
o.~· ~~-'<

































Pedro Oorriz, parlir.ipa tl su
clienlela que ila lraslullll sus lalle·
res c!r' marmoles 1\ la calle dt! la
Flor, llíll1l. 4.
~lIevamellle rogamos 3 lodos
aquello!> tle nueslros suscrilnrrs de
rUf'ra de Jaca qut' se bailen al Jes·
cuhierto en :,1 pago df' sus abonos
prOCUI'f'l1 cancelar euantü llllles
su:; tI¿lJilOs, pUfoS los l'ILraSOS nos
oril;inan gralldes trastornos en la







AMA.=Ray una que criará en 8U
casa, lecbe fre~ca. Dirigirse, a Dolores
Piedrafita, calle del 18 depunio, N,oS,
CI 15.
~~II~~~m~~~'lH~~~5 f ~
~ titl GRAN FABRICA DE ALCOHOLES. ANISADOS Y LICORES I
¡ Francisco Diaz y Compañía i
~.. (Sucesores de Julián Díaz y Compañía) ~AE"i¡;MI& ~
~ ESPECIALIDAD DE LA CASA:lAnisete Diaz, Charlrous.. Amarillo, ~
'* Caleona y los acreditados aguardiente. anisados d. ~UI'O '1IRO. III
!! Ó!!... Viajante en la província, D. JER NIMO AMELLA ""





Er: eSla casa se encar~an de rc-
(oJlna y limpieza de lr}da clase de
sombreros dI' paisano ~ s:a('('rdolc,'
y Sé Ofl'f'CI' gran :oiurlidn rlt" los















SE ARRlENDAN JOB espaciOBOIl
bajoll de la cesa número 46 de 18. calle
mayor. En el prancipal de la misma in-
formaran.
Fincas. Se vende o arrienda
un pat~imonio compuesto de varias
fincaa, Bita en el pueblo de BaDlIgué.B.
Para mé.e det.alles dirigiree i Fran·






















Mayor, II5,Oblspo, 1 y3 Jaca
ABONO~ MINtRALE~
A pesar de las auorroalescirollDstao-
cias, se ban recibido, directo de fábrica,
el t80 acreditado lmperfosfato marca
Saint Gobain (francés),
hallándose de veota en ~l Comercio
Enf'cro"'lcdades de la. Piel==-=======
Dr. Lorenzo Lambán Falcón
Mé ICO COIl:ltIILor de elLá t'specialidad eo el Di8pen~ario Antlt.uberoulollo Y
PvlIOlÍllICl\ del Refugio.
COPlulta de CDce a nna COlO, 132, dupdo. Zaragoza. I
T d
de buen gus-
O a personato y exquisi.
to paladar, debe prob~r el Chocolate de
Salvador VALLE
el! la !lf'~lIriclad dI' <]UI' ha d,. que.lal· "f'rd.Hl('ranll'llll' sorprelldido al
lI/1lar S1I rllHlra y riqlliiima catidad pm" f'~L;¡r .. laborado a ha:'l' de ca-
cao de primera, IlIlI'vo,; frescos y leche riqllísirlla, Ludas las. clases que
('labor:!, IIp,'audo mas (1 mellos canlidarl de ,lichO!' componenles según
prf'cio. Sr daborall de ll, 5 Y 6 realtos libra.
A lodo f'ornprador (ff" llueve libras PO :ulrlanlf', se 1(' hace un re~3
o prilc¡ico.
SU DESPACHO, CARMEN, 27, JACA
-----
LA UNION
•
